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EIU015852 
Determined by John E. Ebinger Dec. 1991 
Nomenclature follows J. E. Eb1nger, 1992 
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hi.onanthus virginica. 1 . 
Shrub 2 m tall found on Bastern Illinois 
Uni versi t:v camuus in Charleston, Illinois. 
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